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Géophilomorphes (Myriapoda, Chilopoda) 
de la Guadeloupe et ses Dépendances 1 
p a r J e a n - M a r i e D É M A N G E et L u i s A l b e r t o P E R E I R A 
Résumé. — Étude des Géophilomorphes de Guadeloupe. Une espèce et deux sous-espèces nou-
velles sont décrites : Ityphilus mauriesi nov. sp. , Taeniolinum setosum guadeloupensis nov. subsp. , 
Mecistocephalus maxillaris guadeloupensis nov. subsp. Une espèce mal connue est de nouveau décrite : 
Schendylurus varipictus (Chamb.) . Plusieurs genres sont mis en synonymie : Schendylota 
Chamb. = Schendylurus Silv., Thalthybius Att . = Ityphilus Cook. Quelques considérations géogra-
phiques accompagnent les discussions. 
Abstract . — Study on the Geophi lomorpha from Guadeloupe. One new species and two new 
sub-species are described : Ityphilus mauriesi nov. sp. , Taeniolinum setosum guadeloupensis nov. 
subsp. , Mecistocephalus maxillaris guadeloupensis nov. subsp. A badly-known species : Schendylurus 
varipictus (Chamb.) is redescribed. Several genera are studied as for their synonymy : Schendylota 
Chamb. = Schendylurus Silv., Thalthybius Att . = Ityphilus Cook. Some geographical data are also 
mentioned. 
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L ' u n d ' e n t r e n o u s a d é j à eu l ' o c c a s i o n d e m e t t r e l ' a ccen t sur la r a r e t é des d o c u m e n t s 
re la t i fs a u x M y r i a p o d e s pub l i é s su r les Ant i l l e s f r ança i ses , d e la G u a d e l o u p e en pa r t i cu l i e r 
( D É M A N G E , 1 9 8 1 ) . 
Les co l l ec t ions récol tées p a r J . - P . M A U R I È S (Miss ion M u s é u m - A n t i l l e s ) son t d o n c p a r t i -
c u l i è r e m e n t p r éc i euse s . 
S c o l o p e n d r o m o r p h e s et L i t h o b i o m o r p h e s o n t d é j à fait l ' ob j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n ; 
celle-ci est d o n c la s e c o n d e c o n s a c r é e a u x C h i l o p o d e s . 
Les G é o p h i l o m o r p h e s d e la G u a d e l o u p e n e son t p r a t i q u e m e n t p a s c o n n u s ; il n ' e s t 
d o n c p a s s u r p r e n a n t d e d é c o u v r i r u n e espèce et d e u x sous -espèces n o u v e l l e s . L a f a u n e des 
G é o p h i l o m o r p h e s est n é a n m o i n s t rès p a u v r e ; l ' e n s e m b l e d u m a t é r i e l , s o i g n e u s e m e n t r éco l t é , 
d a n s des mi l i eux d ive r s , ne c o m p r e n d , en effet , q u e q u a t r e espèces . 
LISTE DES ESPÈCES 
Schendylurus varipictus (Chamberlin). 
BASSE-TERRE : Matouba, à 2 0 0 m au nord-est de la maison forestière, 7 0 0 m ait. , bois mort . 
1 2 . i v . 1 9 7 9 . J . - P . MAURIÈS coll. : 1 9, 4 3 paires de pattes, 17 mm de long. 
1. Mission Muséum-Antilles. 
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BASSE-TERRE : Goyave, route forestière de Douville à 1 km au nord de la scierie, bois mort . 
14.iv. 1979. J . -P . MAURIÈS coll. : 1 9, 43 pp , 17 mm de long. 
Ityphilus mauriesi nov. sp. 
BASSE-TERRE : Matouba , trace Victor Hugues, au nord des « Marches », 1 100 m ait. 12.iv.1979. 
J . -P . MAURIÈS coll. : holotype 9, 95 pp , 83 mm de long. 
Taeniolinum setosum guadeloupensis nov. subsp. 
BASSE-TERRE : Capesterre, étang de l 'As de Pique, forêt, 748 m ait. , 10.iv. 1979. J . -P . MAURIÈS 
coll. : holotype cr, 43 pp , 11 mm de long. 
BASSE-TERRE : Petit-Bourg, Castarel sous Vernon, forêt, 240 m ait., litière entre racines, 2.m.1977, 
J . -M. THIBAUD coll. : 1 9, 51 pp , 15 mm. 
Mecistocephalus maxillaris guadeloupensis nov. subsp. 
GRANDE-TERRE : Gosier, anse à Jacques, sous pierres, sous bois ; 5.VI.1978. J . -P . MAURIÈS coll. : 
holotype 9, 49 pp , 39 mm de long, 2 paratypes 9, 49 pp , 32 mm et 33 mm de long. 
GRANDE-TERRE : St. François, anse à la barque, 9 .VI .1978. J . -P . MAURIÈS coll. : 1 9, 49 pp, 
39 mm de long. 
BASSE-TERRE : Pointe noire, Mahaut , 400 m ait. (rivière Colas) sur départementale 23 : 1 c , 
49 pp , 29 mm de long. 
Q u a t r e gen res s o n t d o n c p r é s e n t s à la G u a d e l o u p e : Schendylurus, Ityphilus, Mecistoce-
phalus et Taeniolinum. 
Schendylurus et Mecistocephalus o n t u n e l a rge r é p a r t i t i o n a l l a n t , p o u r le p r e m i e r , d u 
n o r d d e l ' A f r i q u e à l ' A m é r i q u e d u S u d en p a s s a n t p a r l ' A m é r i q u e C e n t r a l e , les An t i l l e s , le 
C a p et l ' A f r i q u e d e l ' O u e s t ; la r é p a r t i t i o n d u s e c o n d g e n r e est e n c o r e p lu s é t e n d u e : 
A f r i q u e t r o p i c a l e , M a d a g a s c a r , I n d e , C h i n e , J a p o n , J a v a , S u m a t r a , B o r n é o , P h i l i p p i n e s , 
N o u v e l l e - G u i n é e , A u s t r a l i e , îles d u P a c i f i q u e , A m é r i q u e d u S u d , C u b a . 
Ityphilus et Taeniolinum son t des g e n r e s à r é p a r t i t i o n b e a u c o u p p lus r e s t r e in t e . Le p r e -
m i e r , sensu stricto, r e n f e r m e u n pet i t n o m b r e d ' e s p è c e s ( 7 ) h a b i t a n t : H o n d u r a s , F l o r i d e et 
T e x a s , C o l o m b i e , G u y a n e ang l a i s e , T r i n i d a d , B a r b a d e s , C u b a , P o r t o R i c o , B a h a m a s et 
M e x i q u e . L a r é p a r t i t i o n d u s e c o n d est e n c o r e p lu s r é d u i t e : île S t -Vincen t p r o c h e d e la G u a -
d e l o u p e et P a n a m a . 
Schendylurus varipictus ( C h a m b . ) se r e n c o n t r e à P o r t o Rico et S. integer C h a m b . à 
P a n a m a m a i s u n e t r o i s i è m e e spèce , S. virgingordae C r a b i l l , h a b i t e l ' î le b r i t a n n i q u e d e Vir-
g in G o r d a s i tuée a u n o r d d e B a s s e - T e r r e . 
D e u x espèces d e Mecistocephalus h a b i t e n t C u b a et la J a m a ï q u e . L a p r e m i è r e , M. maxil-
laris ( G e r v a i s ) , la p lu s l a r g e m e n t r é p a r t i e ( I n d e , S r i - L a n k a , N o u v e l l e - G u i n é e , P h i l i p p i n e s , 
S a m o a , H a w a ï , A f r i q u e d e l ' E s t ) , se r e t r o u v e à C u b a , A m é r i q u e d u S u d , Brés i l . L a 
s e c o n d e , M. guildingii G e r v a i s , est p r é s e n t e à C u b a m a i s a u r a i t é té r éco l t ée à la J a m a ï q u e et 
à S t e - C r o i x (île s i tuée a u n o r d d e la G u a d e l o u p e ) , S t -V incen t et H a ï t i . 
A u c u n e des espèces ci tées n ' a é té r e t r o u v é e à la G u a d e l o u p e à l ' e x c e p t i o n de Schendy-
lurus varipictus. 
L a f a u n e des G é o p h i l o m o r p h e s d e la G u a d e l o u p e est b ien pa r t i cu l i è r e avec u n e seule 
espèce d é j à c o n n u e de P o r t o R ico (Schendylurus varipictus). O n p e u t ê t r e su rp r i s d e n ' a v o i r 
p a s r e n c o n t r é a u m o i n s S. virgingordae et M. guildingii m a i s il est v ra i q u e les G é o p h i l o -
m o r p h e s o n t des b i o t o p e s pa r t i cu l i e r s et se d é p l a c e n t p e u . Il n ' e n est p a s de m ê m e d e 
la f a u n e des S c o l o p e n d r o m o r p h e s r e p r é s e n t é e p r e s q u e exc lus ivemen t p a r des espèces dé jà 
décr i t es d ' a u t r e s r ég ions g é o g r a p h i q u e s . Les L i t h o b i o m o r p h e s (Lamyctes), p a r c o n t r e , p o u r -
r a i en t r e p r é s e n t e r u n e f a u n e p r o p r e à la G u a d e l o u p e , c o m m e les G é o p h i l o m o r p h e s ; ce s o n t , 
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c o m m e ces d e r n i e r s , des C h i l o p o d e s des sols h u m i d e s et des c o u c h e s d e l i t iè res . D e n o u -
velles réco l tes d a n s des mi l i eux les p lus d ivers son t nécessa i res p o u r m i e u x c o n n a î t r e les p a r -
t i cu la r i t és f aun i s t i ques de la G u a d e l o u p e . 
R E M A R Q U E S SYSTÉMATIQUES 
ET DESCRIPTION D E S ESPÈCES NOUVELLES 
S c h e n d y l u r u s va r i p i c tu s ( C h a m b e r l i n ) n o v . c o m b . 
SYN. : Schendylota varipicta Chamberlin, 1 9 5 0 . 
L ' e s p è c e varipicta de P o r t o R ico est p l acée d a n s le g e n r e Schendylota p a r C H A M B E R L I N 
en 1950 (p . 155). 
L e seul c a r a c t è r e qu i d i s t i n g u e Schendylota des gen res vois ins est la d i m e n s i o n r édu i t e 
d e l ' a r t i c l e d i s ta l (« griffe ») d e la d e r n i è r e p a i r e de p a t t e s . C e c a r a c t è r e ne peu t ê t re cons i -
d é r é c o m m e suf f i san t p o u r déf in i r à lui seul u n g e n r e d is t inc t d e Schendylurus. 
Schendylota C h a m b e r l i n , 1950, est d o n c s y n o n y m e d e Schendylurus S i lves t r i , 1907, ce 
d e r n i e r a y a n t p r i o r i t é . 
L ' e s p è c e varipicta, t y p e d u g e n r e Schendylota, est t r ès i n s u f f i s a m m e n t déc r i t e et n o u s 
n ' a v o n s p u n o u s p r o c u r e r le m a t é r i e l - t y p e . 
D ' a p r è s ce r t a in s c a r a c t è r e s d e la d e s c r i p t i o n o r ig ina l e , les e x e m p l a i r e s de la G u a d e l o u p e 
a p p a r t i e n n e n t à ce t t e espèce ; elle sera d o n c déc r i t e de n o u v e a u . 
R E D E S C R I P T I O N D E Schendylurus varipictus ( C h a m b . ) 
9 17 mm de longueur, 0 , 8 mm de largeur ; 4 3 paires de pattes. 
P a r t i e a n t é r i e u r e d u c o r p s o r a n g e - o c r e ( tê te , a n t e n n e s , fo rc ipu les et les d o u z e p r e m i e r s 
s te rn i tes ) ; res te d u c o r p s de t o n a l i t é v e r d â t r e ( d a n s l ' a l coo l ) avec u n e p i g m e n t a t i o n sous -
cu t i cu l a i r e sur t o u t e la l o n g u e u r d u c o r p s . 
A n t e n n e s e n v i r o n d e u x fois p lus l o n g u e s q u e la c a p s u l e c é p h a l i q u e . Des soies spécia les 
b r u n r o u g e â t r e (f ig. 10) se d i s p o s e n t d i s t a l e m e n t sur les a r t ic les 5, 9 et 13, face d o r s a l e ; 
u n e soie p rès d u b o r d e x t e r n e , u n e p rès d u b o r d i n t e r n e (fig. 7) . 14 e a r t ic le d i s ta l avec des 
soies c l av i fo rmes a u x b o r d s e x t e r n e et i n t e r n e et un g r o u p e m e n t d is ta l d e 5 soies p lus 
pe t i t e s . 
C a p s u l e c é p h a l i q u e o v a l e , un peu p lus l o n g u e q u e la rge ( 1 , 2 : 1) (fig. 11). L a m e p r é b a -
sale vis ible . 
Z o n e p r é l ab i a l e à a i re c lypéa le i m p a i r e n o n ré t iculée et d e c o l o r a t i o n p lu s c la i re q u e le 
res te d u c lypeus (fig. 9) ; u n e soie en son c e n t r e . 2 soies p o s t a n t e n n a i r e s , 3 f 3 soies d e 
c h a q u e c ô t é et 2 pe t i tes soies d e v a n t le l a b r e (fig. 11). L a b r e avec 11-12 d e n t s r o b u s t e s , 
é m o u s s é e s , d a n s l ' a r c m é d i a n ; 5 à 7 d e n t s b e a u c o u p p lus pe t i t e s , p o i n t u e s , à c h a q u e pièce 
l a t é ra l e (fig. 1). 
FIG. 1 - 1 1 . — Schendylurus varipictus (Chamb.), 9 : 1, labre ; 2, Mxl et Mxll ; 3, Mxl, partie droite ; 4 , MxII, 
pleurite droit ; 5, Mxll , ongle gauche ; 6, Mxll , télopodite droit, face dorsale ; 7, antenne droite, face ven-
trale ; les flèches signalent les soies de la figure 1 0 ; 8, segment forcipulaire, face ventrale ; 9, aire clypéale ; 
1 0 , section latéro-apicale du 9 e article antennaire, face dorsale ; 1 1 , capsule céphalique, face ventrale. 
FIG. 1 2 - 1 8 . — Schendylurus varipictus (Chamb.), 9 : 1 2 , dernier segment pédifère, face ventrale ; 13, dernier 
segment pédifère, face dorsale ; 1 4 , griffe forcipulaire ; 1 5 , extrémité de la dernière paire de pattes ; 16 , 17 , 
1 8 , sternites des segments, 2 , 1 0 et 4 2 . 
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M a n d i b u l e s à 8 d e n t s r épa r t i e s en t ro i s g r o u p e s : 2 , 3 , 3 . 
P r e m i è r e p a i r e d e m â c h o i r e s ( M x l ) avec 1 + 1 soies sur le c o x o s t e r n u m ; p a l p e s s u b -
t r i a n g u l a i r e s n e d é p a s s a n t p a s le b o r d a n t é r i e u r d u c o x o s t e r n u m ; p r o l o n g e m e n t s m é d i a n s 
t r i a n g u l a i r e s avec u n e so ie . T é l o p o d i t e à ar t ic le p r o x i m a l avec p a l p e b ien d é v e l o p p é (fig. 3) ; 
a r t ic le d i s ta l avec 1-2 soies (fig. 2 ) . 
D e u x i è m e p a i r e d e m â c h o i r e s ( M x l l ) à o n g l e p e c t i n e sur les d e u x a r ê t e s (fig. 5) ; c o x o s -
t e r n u m l a rge et p e u élevé avec 7 + 6 soies (fig. 2 ) . P o r e s m é t a m é r i q u e s g r o s , s i tués à la 
p a r t i e i n t e r n e d e la saill ie c o x o s t e r n a l e ; p l eu r i t e s o v a l a i r e s , s épa rés d u c o x o s t e r n u m des 
M x l l (fig. 4 ) . 
S e g m e n t f o r c i p u l a i r e à t e rg i t e t r a p é z o ï d a l avec 8 soies en u n e r a n g é e h o r i z o n t a l e . Gr i f fe 
fo r c ipu l a i r e l isse, s a n s d e n t à la b a s e (fig. 14). P o i n t e d e la gr iffe en r e t r a i t d u b o r d a n t é -
r ieur d e la c a p s u l e c é p h a l i q u e . P a s d e l igne ch i t i neuse a u c o x o s t e r n u m (fig. 8) . 
P r e m i e r s te rg i tes d u t r o n c avec d e u x s i l lons pa ra l l è les p e u p r o f o n d s . 
S te rn i t es l isses, à p i los i té p e u a b o n d a n t e (fig. 16-18). C h a m p s p o r e u x subc i r cu l a i r e s d u 
d e u x i è m e s e g m e n t a u p é n u l t i è m e : 19 p o r e s sur le 2 e s t e rn i t e , 60 sur le 1 0 e et 2 s e u l e m e n t 
sur le 4 2 e ( p é n u l t i è m e ) (fig. 16, 17, 18). 
D e r n i e r s e g m e n t péd i f è r e s a n s p l eu r i t e d i s t inc t (fig. 12, 13) ; s t e rn i t e t r a p é z o ï d a l , p lus 
l a rge q u e l o n g . P a t t e s t e r m i n a l e s d e sept ar t ic les ; le d e r n i e r b e a u c o u p p lu s c o u r t et é t ro i t 
q u e les p r é c é d e n t s avec u n pet i t t u b e r c u l e s u r m o n t é d ' u n e soie r a ide (fig. 15). 2 + 2 p o r e s 
a u x h a n c h e s , s o u s le b o r d l a t é ra l d u s t e rn i t e . P a s d e p o r e s a n a u x . 
L ' e s p è c e se ca r ac t é r i s e p r i n c i p a l e m e n t p a r la d i m e n s i o n r é d u i t e d e l ' a r t i c l e d i s t a l d e la 
d e r n i è r e p a i r e d e p a t t e s . 
S. varipictus, qu i n ' é t a i t c o n n u e q u e p a r des m â l e s à 39 pa i r e s d e p a t t e s , se r a p p r o c h e 
d e d e u x espèces s u d - a m é r i c a i n e s : lesnei B r ô l e m a n n et R i b a u t , d u H a u t C a r s i v è n a et bakeri 
C h a m b e r l i n , d e l ' A m a z o n i e , M a n a o s ; chez ces e spèces , les femel les o n t 47 pa i r e s de 
p a t t e s a u l ieu de 43 chez varipictus. 
Ityphilus mauriesi n o v . sp . 
Holotype Ç : 83 mm de longueur, 0,8 mm de largeur en arrière de la tête et 2 mm au milieu du 
corps. 95 paires de pattes. 
C o r p s t rès ré t réc i en a v a n t . 
A n t e n n e s , t ê t e , s e g m e n t f o r c i p u l a i r e et les t re ize p r e m i e r s s e g m e n t s j a u n e r o u g e â t r e . 
Res t e d u c o r p s v e r d â t r e ( d a n s l ' a l c o o l ) . 
A n t e n n e s c l a v i f o r m e s , e n v i r o n t ro i s fois p lu s l o n g u e s q u e la c apsu l e c é p h a l i q u e ; der -
nier a r t ic le auss i l ong q u e les d e u x p r é c é d e n t s . P i los i t é v e n t r a l e des sep t ar t ic les a p i c a u x 
c o n s t i t u é e d e soies t rès pe t i tes et n o m b r e u s e s ; les sept ar t ic les p r o x i m a u x avec soies p lus 
l o n g u e s et p lu s r a r e s ; celles d e la face d o r s a l e des a r t ic les son t r e l a t i v e m e n t p lus l o n g u e s et 
m o i n s n o m b r e u s e s . D e r n i e r a r t ic le avec de n o m b r e u s e s soies c l a v i f o r m e s , hya l ine s , d i s ta les , 
s i tuées a u x b o r d s ex t e rne et i n t e r n e ; face d o r s a l e des ar t ic les 9 et 13 avec u n c h a m p ap ica l 
d ' u n e s o i x a n t a i n e d e soies b r u n r o u g e â t r e d e t ype c l a v i f o r m e (fig. 19 et 26) ; d e u x soies 
s e m b l a b l e s a u b o r d ap ica l ex t e rne des a r t ic les 5 , 9 et 13 (fig. 19 et 26) . 
C a p s u l e c é p h a l i q u e s u b c i r c u l a i r e , u n p e u p lus l a rge q u e l o n g u e . 
FIG. 1 9 - 2 7 . — Ityphilus mauriesi nov. sp., holotype 9 : 1 9 , capsule céphalique et antenne droite ; a, soies brunes 
claviformes, b, soies a groupées, c, soies claviformes (hyalines) ; 2 0 et 2 1 , lames dentées et pectinées des man-
dibules ; 2 2 , Mxl et MxII ; 2 3 , MxII, pleurite droit ; 2 4 et 2 5 , MxII, ongle gauche, faces dorsale et ventrale ; 
2 6 , 9 E article antennaire droit, face dorsale, côté latéro-apical externe ; 2 7 , labre. 
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Z o n e p r é l ab i a l e t ro i s fois et d e m i e e n v i r o n p lus l a rge q u e l o n g u e ; u n e soie p o s t a n t e n -
na i r e et 1 + 1 soies f o r m a n t u n t r i ang le avec la p r e m i è r e . L a b r e avec 4 + 5 lan iè res 
(fig. 27 ) . 
P r e m i è r e p a i r e de m â c h o i r e s ( M x l ) à c o x o s t e r n u m d ' u n e seule p ièce , n o n d iv i sé , n u , 
avec p a l p e s p e u visibles t rès r é d u i t s . T é l o p o d i t e de d e u x ar t ic les avec p a l p e s et 1 so ie ; p r o -
l o n g e m e n t s d u c o x o s t e r n u m a r t i cu l é s , t r i a n g u l a i r e s , avec 4 + 3 soies (fig. 22) . 
D e u x i è m e p a i r e de m â c h o i r e s ( M x I I ) à c o x o s t e r n u m n o n divisé ; 8 + 7 soies t rès pe t i tes 
(fig. 22) . P o r e s m é t a m é r i q u e s a l longés t r a n s v e r s a l e m e n t et à b o r d s peu sclérifiés (fig. 23) . 
T é l o p o d i t e d e t ro i s a r t i c l es , à o n g l e pec t ine sur la t o t a l i t é des d e u x a rê tes ; 32 d e n t s e n v i r o n 
à c h a q u e a r ê t e (fig. 24 , 25) . 
M a n d i b u l e s à l a m e s pec t inées d e 29 d e n t s ; l a m e d e n t é e de 10 d e n t s (f ig. 20 et 21) . 
S e g m e n t fo r c ipu l a i r e à t e rg i t e c o u r t , l a rge et à b o r d s l a t é r a u x f a i b l e m e n t c o n v e r g e n t s 
vers l ' a r r i è r e (fig. 31) . C o x o s t e r n u m t rès c o u r t et l a rge ( r a p p o r t 1 : 2) (fig. 36) . L i g n e chi t i -
neuse t rès d é v e l o p p é e et c o m p l è t e . P a s d e d e n t à la b a s e d e la gr i f fe des fo rc ipu les ; 
q u e l q u e s d e n t s p e u d é v e l o p p é e s d a n s la m o i t i é b a s a l e (fig. 37) ; e x t r é m i t é d i s t a le d u f é m o -
ro ïde p r e s q u e a u b o r d d e la c a p s u l e c é p h a l i q u e . 
P r e m i e r t e rg i t e d u t r o n c u n p e u m o i n s la rge q u e le fo r c ipu l a i r e (f ig. 31) . Te rg i t e s n o n 
s i l lonnés , à su r f ace r u g u e u s e d a n s les s e g m e n t s m o y e n s et p o s t é r i e u r s ; les rugos i t é s dessi-
n e n t t ro i s c rê tes : u n e t r a n s v e r s a l e p rès d u b o r d a n t é r i e u r et d e u x l o n g i t u d i n a l e s pa ra l l è les 
s u b m é d i a n e s p o r t a n t 4-5 soies . 
P r é t e rg i t e s avec u n e crê te t r a n s v e r s a l e d a n s le t iers m o y e n p o r t a n t 7-9 soies . 
C h a m p s p o r e u x v e n t r a u x n o n divisés d u 4 e s e g m e n t au 6 3 e ; d ' a b o r d c i rcu la i res (4 à 9) 
ils d e v i e n n e n t p r o g r e s s i v e m e n t s u b r e c t a n g u l a i r e s : 22 p o r e s a u 4 e s e g m e n t , 112 a u 9 e , 250 a u 
1 7 e , 382 a u 4 0 e (fig. 32 à 35). 
D e r n i e r s e g m e n t péd i f è r e à t e rg i t e un p e u p lus l a rge q u e le p r é c é d e n t , à b o r d p o s t é r i e u r 
a r r o n d i ; p r é t e rg i t e et p leur i t es s épa ré s ; s t e rn i t e s ens ib l emen t auss i l ong q u e l a rge , à m o i t i é 
p o s t é r i e u r e p lu s c la i re , avec d e u x s o u l è v e m e n t s en ova le (fig. 30 ) . P a t t e s c o u r t e s et épa isses 
de sept a r t ic les c o u r t s et l a rges , d e n s é m e n t p i l eux . D e r n i e r a r t i c le c o n i q u e , p lus c o u r t q u e le 
p r é c é d e n t . P a s de gr i f fe . 2 + 2 p o r e s c o x a u x s o u s le b o r d d u s t e rn i t e ( g l andes h o m o g è n e s ) . 
P a s d e p o r e s a n a u x . 
Les c a r a c t è r e s ut i l isés j u s q u ' à p r é s e n t p o u r d i f fé renc ie r Ityphilus d e Thalthybius son t 
labi les et ne p e u v e n t p e r m e t t r e u n e b o n n e d i s t i nc t ion des d e u x g e n r e s . C ' e s t , p a r e x e m p l e , 
la f o r m e d u c h a m p p o r e u x s t e rna l qu i p e u t ê t r e subc i r cu l a i r e o u e l l ip t ique et en f o r m e d e 
b i scu i t . L a nouve l l e espèce n o u s m o n t r e q u e les d e u x f o r m e s , c i r cu la i r e et e l l i p t i que , des 
c h a m p s p o r e u x se r e n c o n t r e n t chez u n e m ê m e espèce . Le c a r a c t è r e n e p e u t d o n c ê t re 
a ccep t é c o m m e g é n é r i q u e m e n t v a l a b l e . L e s e c o n d c a r a c t è r e p r o p o s é est la f o r m e d u s t e rn i t e 
d u de rn i e r s e g m e n t péd i f è r e . C e t t e f o r m e s e m b l e é g a l e m e n t va r i ab l e et l ' o n do i t sou l igne r 
q u e les m o n t a g e s m i c r o s c o p i q u e s , s o u v e n t i n d i s p e n s a b l e s p o u r u n e b o n n e o b s e r v a t i o n , 
d é f o r m e n t p lus o u m o i n s la p ièce et r e p r é s e n t e n t , p a r c o n s é q u e n t , u n e s o u r c e n o n négl i -
geab le d ' e r r e u r s d ' i n t e r p r é t a t i o n . D e p l u s , la f o r m e d u de rn i e r s t e rn i t e est u n c a r a c t è r e de 
p e u d ' i m p o r t a n c e . 
D a n s ces c o n d i t i o n s , n o u s c o n s i d é r o n s q u e les d e u x g e n r e s son t s y n o n y m e s , Ityphilus 
a y a n t p r i o r i t é . 
Ityphilus C o o k , 1899 ; s y n o n y m e : Thalthybius A t t e m s , 1900. 
FIG. 28-35. — Ityphilus mauriesi nov. sp., holotype Ç : 28 et 29, dernier segment pédifère, faces ventrale et dor-
sale ; 30, sternite du dernier segment pédifère ; 31, extrémité antérieure du corps sans la tête, face dorsale ; 32 
à 35, sternite des segments 4, 9, 17 et 40. 
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L a nouve l l e espèce se d i s t i n g u e de t o u t e s les espèces vo is ines p a r sa ta i l le , 83 m m , le 
n o m b r e élevé d e pa i re s d e p a t t e s et l ' a b s e n c e de c h a m p s p o r e u x sur u n g r a n d n o m b r e d e 
s t e rn i t e s p o s t é r i e u r s . Elle est p r o c h e d e Thalthybius polypus M a t i c , N e g r e a , F u n d o r a M a r t i -
n e z , 1977, e spèce sans d o u t e e n d o g é e (se lon les a u t e u r s ) . U n e c o m p a r a i s o n déta i l lée n e p e u t 
ê t r e fa i te ca r la d e s c r i p t i o n o r i g ina l e est p a r t r o p succ inc t e . 
Taen io l inum se to sum P o c o c k guade loupens i s n o v . s u b s p . 
Holotype o- : 11 mm de longueur, 0,2 mm de largeur en arrière de la tête et 0,4 mm au milieu du 
corps. 43 paires de pattes. 
C o r p s t r è s ré t réc i en a v a n t , u n peu m o i n s en a r r i è r e . 
A n t e n n e s et t ê te j a u n â t r e s ; c o r p s oc r e r o s â t r e ( d a n s l ' a l c o o l ) . 
A n t e n n e s l é g è r e m e n t en m a s s u e (fig. 38) , c o u r t e s , 1,2 fois la l o n g u e u r d e la c a p s u l e 
c é p h a l i q u e ; d e r n i e r a r t i c le 2,5 fois la l o n g u e u r des ar t ic les p r é c é d e n t s . P i los i t é v e n t r a l e des 
hu i t ar t ic les d i s t a u x c o n s t i t u é e d e n o m b r e u s e s t rès pe t i tes soies ; six a r t ic les p r o x i m a u x avec 
p i los i té p lus r a r e et p lus l o n g u e ; p i los i té d e la face d o r s a l e p lus r a r e et p lus l o n g u e . D e r n i e r 
ar t ic le avec 5-6 soies c l av i fo rmes hya l ines a u b o r d i n t e r n e ; p lus n o m b r e u s e s a u b o r d 
o p p o s é . Ar t i c l e 5, 9 et 13 avec soies c l a v i f o r m e s r o u g e â t r e s a u b o r d d is ta l ex t e rne : 6 a u 5 e 
a r t i c l e , 8 a u 9 e et 2 a u 1 3 e (fig. 38 et 57) . 
C a p s u l e c é p h a l i q u e à b o r d s l a t é r a u x et p o s t é r i e u r s convexes ; b o r d a n t é r i e u r f a ib l emen t 
a n g u l e u x d a n s le mi l i eu . 
Z o n e p r é l ab i a l e p lu s la rge q u e l o n g u e (1 ,9 : 1) à p i los i té t rès r é d u i t e : 2 soies pos t -
a n t e n n a i r e s et 3 + 4 soies (fig. 52) . 
L a b r e à a r c m é d i a n t rès o u v e r t avec 16 d e n t s ; pièces l a té ra les avec 2 + 2 d e n t s 
(fig- 51) . 
P r e m i è r e p a i r e de m â c h o i r e s ( M x l ) à c o x o s t e r n u m g l a b r e , d ' u n e seule pièce ; p a l p e s peu 
d é v e l o p p é s . T é l o p o d i t e s n e t t e m e n t a r t icu lés ; d e u x ar t ic les d o n t le p r e m i e r p o r t e des p a l p e s ; 
s e c o n d ar t ic le avec u n e so ie . P r o l o n g e m e n t s m é d i a n s d u c o x o s t e r n u m , t r i a n g u l a i r e et ne t t e -
m e n t a r t i cu l é , avec u n e l o n g u e soie et u n e t rès pe t i t e (fig. 40 et 50) . 
D e u x i è m e pa i r e d e m â c h o i r e s ( M x l l ) à c o x o s t e r n u m a p p a r e m m e n t d iv isé d a n s le mi l ieu 
( a r t e f a c t ? ) ; 3 + 3 soies (fig. 40 ) . P o r e s m é t a m é r i q u e s à b o r d s b ien sclér if iés . T é l o p o d i t e d e 
t ro i s ar t ic les ; ong le p e c t i n e sur les d e u x a r ê t e s ; p e i g n e ven t r a l ( = b u c c a l ) avec 8 d e n t s ; 
pe igne d o r s a l avec 10 d e n t s (f ig. 41 ) . 
M a n d i b u l e s à l a m e pec t inée d e 16 den t s ; l a m e d e n t é e à 6 d e n t s en u n seul b l oc (fig. 43 
et 44 ) . 
S e g m e n t fo r c ipu l a i r e à te rg i te en b a n d e a u c o u r t (fig. 56) . C o x o s t e r n u m (fig. 42) c o u r t 
et l a rge (1 : 2) : p a s d e l igne c h i t i n e u s e . Gr i f fe sans d e n t e l u r e s . L ' e x t r é m i t é d i s ta le d u f é m o -
r o ï d e n ' a t t e i n t p a s le b o r d a n t é r i e u r de la c apsu l e c é p h a l i q u e . 
P r e m i e r t e rg i t e à b o r d a n t é r i e u r auss i l a rge q u e le te rg i te fo rc ipu la i r e et à b o r d p o s t é -
r ieur p lus é t ro i t q u e ce d e r n i e r ; la l a rgeu r a u g m e n t e p r o g r e s s i v e m e n t j u s q u ' a u mi l ieu d u 
c o r p s . Su r f ace n o n s i l lonnée ; seuls les p r e m i e r s te rg i tes p r é s e n t e n t u n e c rê te t r a n s v e r s a l e 
p rès d u b o r d p o s t é r i e u r (fig. 56) . 
P r é t e rg i t e s avec u n e c rê te s e m b l a b l e a u mi l ieu avec 8 soies e n v i r o n (fig. 56) . 
S te rn i t e s avec c h a m p s p o r e u x d u 1 e r a u p é n u l t i è m e , les p o r e s son t d i spe r sé s , en peti t 
Fio. 3 6 - 3 7 . — Ityphilus mauriesì nov. sp., holotype 9 : 3 6 , segment forcipulaire, face ventrale ; 3 7 , griffe forci-
pulaire. 
FIG. 3 8 - 4 2 et 4 5 . — Taeniolinum setosum Pocock guadeloupensis nov. subsp., holotype cr : 3 8 , antenne gauche, 
face dorsale ; a, soies brunes claviformes, e, soies claviformes, hyalines ; 3 9 , griffe forcipulaire ; 4 0 , Mxl et 
MxII ; 4 1 , MxII,-ongle droit ; 4 2 , segment forcipulaire, face ventrale ; 4 5 , Mxll , pleurite droit. 
FIG. 4 3 - 4 4 . — Taeniolinum setosum Pocock guadeloupensis nov. subsp., 9 ; lames dentées des mandibules. 
Fio. 46-47 et 49-55. — Taeniolinum setosum Pocock guadeloupensis nov. subsp., holotype C* : 46 et 47, dernier 
segment pédifère, faces ventrale et dorsale ; 49, MxII, télopodite droit ; 50, Mxl, côté droit ; 51, labre ; 52, 
clypeus et labre ; 53-55, sternites des segments 1, 9, 2. 
FIG. 48. — Taeniolinum setosum Pocock guadeloupensis nov. subsp. 9 dernier segment pédifère, face ventrale. 
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n o m b r e , s i tués p rès d u b o r d p o s t é r i e u r : 4 p o r e s sur le 1 e r , 7 sur le 2 e , 17 sur le 9 e , 18 sur le 
2 1 e , 13 sur le 3 2 e et 3 sur le 4 2 e (fig. 53 à 55) . 
D e r n i e r s e g m e n t péd i fè re à t e rg i t e u n p e u p lu s l a rge q u e l o n g ; b o r d p o s t é r i e u r d r o i t . 
P r é t e r g i t e f l a n q u é de p l e u r i t e s . S t e rn i t e u n p e u p lus l a rge q u e l o n g . P a t t e s épa i s ses , d e 
sept ar t ic les ; d e r n i e r a r t ic le c o n i q u e , p lus c o u r t q u e le p r é c é d e n t , s u r m o n t é d ' u n pet i t 
t u b e r c u l e avec u n e l o n g u e soie r a i d e ap i ca l e (fig. 58) . H a n c h e s avec 2 + 2 g l a n d e s coxa les 
h o m o g è n e s s ' o u v r a n t p a r d e u x p o r e s s o u s le b o r d l a t é ra l d u s t e rn i t e (fig. 46 et 4 7 ) . G o n o -
p o d e s a p p a r e m m e n t d ' u n seul a r t i c l e . P a s d e p o r e s a n a u x . 
L a femel le réco l tée à P e t i t - B o u r g m e s u r e 15 m m de l ong et p o s s è d e 51 pa i re s de p a t t e s . 
Les g o n o p o d e s son t auss i d ' u n seul a r t i c le . T o u s les a u t r e s c a r a c t è r e s c o n c o r d e n t avec ceux 
d u m â l e . 
D a n s le g e n r e Taeniolinum d e u x espèces s e u l e m e n t é ta ien t c o n n u e s j u s q u ' à p r é s e n t : T. 
setosum P o c o c k et T. panamicum C h a m b . 
D ' a p r è s la r e d e s c r i p t i o n d e T. setosum p a r CRABILL (1960 : 191-192) , sur u n « c o t y p e » , 
elle se d i f fé renc ie d e s. guadeloupensis p a r les c a r a c t è r e s s u i v a n t s : 
T. s. setosum T. s. guadeloupensis nov. subsp. 
— 32 dents au labre — 20 dents 
— ampoule excrétrice de la glande à venin sub- — ampoule excrétrice subcirculaire 
cordiforme 
— bord caudal du sternite du dernier segment — bord caudal pratiquement droit 
pédifère arrondi 
— o* : 49 paires de pattes — cr : 43 paires de pattes 
9 : 51 paires 
D ' a u t r e s c a r a c t è r e s son t d i f f é ren t s chez les deux f o r m e s . O n p e u t c e p e n d a n t se d e m a n -
de r si ce r t a ines pa r t i e s son t passées i n a p e r ç u e s chez s. setosum o u b ien si ces c a r a c t è r e s son t 
d u d o m a i n e des s imples v a r i a t i o n s ind iv idue l l es : 
T. s. setosum (d'après CRABILL) T. s. guadeloupensis nov. subsp. 
— Mxl sans palpes au coxosternum (« appa- — Palpes présents au coxosternum des Mxl 
rently » absents) 
— MxII sans pleurites (« postmaxillary sclerites — MxII avec pleurites (fig. 40) 
not detected ») 
— Champs poreux du tiers postérieur du corps — Champs poreux du tiers postérieur non en 
en simple bandeau transverse simple bandeau 
Il s e m b l e i n d i s p e n s a b l e d ' e x a m i n e r le t ype de l ' e spèce n o m i n a l e setosum setosum, q u e 
l ' o n n ' a p u n o u s c o m m u n i q u e r , et d ' é t u d i e r un p lus g r a n d n o m b r e d ' e x e m p l a i r e s d e s. gua-
deloupensis p o u r lever le d o u t e c o n c e r n a n t ces c a r a c t è r e s . 
R a p p e l o n s q u e s. setosum a é té r éco l t é en a l t i t u d e (1 500 p ieds ) et d a n s la m o u s s e 
d ' u n e forê t à 3 000 p i e d s . O r , s. guadeloupensis a é té t r o u v é à 748 m et 240 m d a n s des 
b i o t o p e s h u m i d e s , n o t a m m e n t en fo rê t , d a n s la l i t ière , c ' e s t - à -d i r e d a n s des mi l i eux c o m p a -
rab les à ceux de l ' e spèce n o m i n a l e . 
L ' e s p è c e panamicum ne p r é s e n t e , d ' a p r è s la d e s c r i p t i o n o r ig ina l e , a u c u n c a r a c t è r e d e 
va leu r spéc i f ique m a i s o n ne p e u t d é t e r m i n e r a c t u e l l e m e n t s'il s 'agi t d ' u n e a u t r e sous -espèce 
de setosum o u d ' u n e vé r i t ab le e spèce . 
L ' e x a m e n d e la l i t t é r a tu r e n o u s inci te à c o n s i d é r e r Leptynophilus C h a m b . c o m m e 
FIG. 56-58. — Taeniolium setosum Pocock guadeloupensis nov. subsp., holotype a : 56, extrémité antérieure du 
corps sans la tête ; 57, 5 e article antennaire gauche, face ventrale ; 58, extrémité de la dernière paire de pattes 
gauche. 
FIG. 59-62. — Mecistocephalus maxillaris (Gervais) guadeloupensis nov. subsp., holotype 9 : 59, labre ; 60, 61, 
sternites des segments 2 et 7 ; 62, segment forcipulaire, face ventrale. 
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s y n o n y m e d e Taeniolinum P o c o c k . L ' u n i q u e espèce d u g e n r e Leptynophilus, L. mundus, 
d o n t les p o r e s v e n t r a u x s o n t r a s s e m b l é s en d e la rges c h a m p s , est d i f f é ren te d e T. s. seto-
sum, T. s. guadeloupensis et T. panamicum. 
Mecis tocephalus maxillaris (Gerva i s ) guade loupens i s n o v . s u b s p . 
Holotype Ç : 39 mm de longueur, 1,3 mm de large. 49 paires de pattes. 
S e g m e n t fo r c ipu l a i r e b r u n r o u g e â t r e ; t ê te et t r o n c b r u n c la i r . 
A n t e n n e s d e u x fois p lu s l o n g u e s q u e la c a p s u l e c é p h a l i q u e (fig. 65) , à p i los i té l o n g u e et 
d i spe r sée sur les sept a r t ic les p r o x i m a u x , c o u r t e et d e n s e sur les d i s t aux ; 3 à 10 soies clavi-
f o r m e s hya l ines a u b o r d d is ta l e x t e r n e des ar t ic les 7 à 10 ; elles s o n t d i s t r i buées sur les 
b o r d s ex t e rne et i n t e r n e d a n s les ar t ic les 11 à 14 (f ig. 65 ) . 
C a p s u l e c é p h a l i q u e a l l o n g é e , ré t réc ie en a r r i è r e ; b o r d p o s t é r i e u r d r o i t . R a p p o r t 
l o n g u e u r - l a r g e u r : 1,8 : 1 (fig. 68 ) . Si l lon f ron t a l b i en des s iné . 
Z o n e p r é l a b i a l e f o r t e m e n t ré t icu lée d a n s la m o i t i é a n t é r i e u r e (fig. 68) , 1,8 fois p lus 
l a rge q u e l o n g u e e n v i r o n ; g r a n d e s a i res lisses p o s t é r i e u r e s f o r t e m e n t sclér if iées . C l y p e u s 
avec q u e l q u e s l o n g u e s soies : 3 + 3 en r a n g é e t r a n s v e r s a l e m o y e n n e ; 1 + 1 a u b o r d a n t é -
r ieur des p l a q u e s p o s t é r i e u r e s sclérifiées (f ig. 68) . A u c u n e soie p o s t a n t e n n a i r e . 
L a b r e (fig. 59) en t ro i s p ièces c l a s s iques , s ans p a r t i c u l a r i t é s . 
M a n d i b u l e s (fig. 66 et 67) avec 6 à 7 l ames pec t inées d e 7 à 11 d e n t s . 
P r e m i è r e p a i r e d e m â c h o i r e s ( M x l ) à c o x o s t e r n u m divisé ; ang les a n t é r o - e x t e r n e s den t i -
f o r m e s (fig. 69) ; 3 + 4 soies s u b m é d i a n e s . P r o l o n g e m e n t s m é d i a n s a r t i cu lés et s u r m o n t é s 
d ' u n l o b e s p a t u l e avec 7 + 7 soies a u b o r d i n t e r n e . T é l o p o d i t e d ' u n seul a r t ic le avec 
3-4 so ies . 
D e u x i è m e pa i r e d e m â c h o i r e s ( M x l l ) à c o x o s t e r n u m p o r t a n t u n e b a n d e m é d i a n e long i -
t u d i n a l e f o r t e m e n t r é t i cu lée . P o r e s m é t a m é r i q u e s s ' o u v r a n t sur les b o r d s l a t é r a u x et à 
m i - h a u t e u r d u c o x o s t e r n u m (fig. 69) . 
S e g m e n t fo rc ipu la i r e (f ig. 62) à c o x o s t e r n u m un p e u p lus l a rge q u e l ong d a n s le r a p -
p o r t 1,2 : 1, s ans si l lon m é d i a n . P a s d e l igne c h i t i n e u s e . B o r d i n t e r n e d u f é m o r o ï d e p lus 
l o n g q u e la l a r g e u r , à la b a s e , d a n s le r a p p o r t 1,8 : 1 avec d e u x t u b e r c u l e s ; u n t u b e r c u l e 
i n t e r n e su r c h a q u e ar t ic le i n t e r m é d i a i r e ; u n faible t u b e r c u l e à la b a s e d e la gr i f fe . 
Te rg i t e s b i s i l l onnés , à su r f ace d e n s é m e n t p o n c t u é e ( p o n c t u a t i o n s pi l i fères) c o m m e les 
s t e rn i t e s . 
É p a i s s i s s e m e n t s ch i t i neux en Y d u 2 e s t e rn i t e a u 1 8 e ; b r a n c h e s en ang l e o b t u s (fig. 60 , 
61) ; épa i s s i s semen t af fa ib l i à p a r t i r d u 1 9 e s t e rn i te et d i s p a r i t i o n d e la f o u r c h e à p a r t i r d u 
2 3 e ; t r o n c m o i n s m a r q u é à pa r t i r d u 2 4 e , 2 5 e s t e rn i t e et d i s p a r i t i o n t o t a l e d e la f o r m a t i o n à 
p a r t i r d u 2 6 e s t e rn i t e . 
P r e m i è r e p a i r e d e p a t t e s de l o n g u e u r égale à la m o i t i é d e celle d e la s u i v a n t e . 
D e r n i e r s e g m e n t péd i fè re à p r é t e rg i t e f l a n q u é d e p l e u r i t e s . S t e rn i t e en d e u x pa r t i e s ; la 
p o s t é r i e u r e est m o i n s é t e n d u e q u e l ' a n t é r i e u r e en é t ro i t couss ine t h é m i s p h é r i q u e d e n s é m e n t 
p i l eux (fig. 70) . B o r d i n t e r n e des h a n c h e s en b o u r r e l e t s ans p o r e s m a i s d e n s é m e n t p i l eux . 
P o r e s c o x a u x n o m b r e u x , s ' o u v r a n t sur les t ro i s faces : v e n t r a l e , l a t é ra l e et d o r s a l e . 
A p p e n d i c e s longs et g rê le s , 5,3 fois la l o n g u e u r d u s t e rn i t e h a n c h e n o n c o m p r i s e ; p i lo -
si té l o n g u e et d i spe r sée ; u n e m i n u s c u l e ép ine r e m p l a c e la gr i f fe . 
FIG. 63 et 64. — Mecistocephalus /»axillaris (Gervais) guadeloupensis nov. subsp., er, dernier segment pédifère, 
faces dorsale et ventrale. 
FIG. 65-68. — Mecistocephalus maxillaris (Gervais) guadeloupensis nov. subsp., holotype 9 : 65, antenne gauche, 
face ventrale ; les flèches indiquent l'emplacement des soies claviformes (hyalines) ; 66, 67, mandibule ; 68, 
capsule céphalique. 
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Fio. 69-70. — Mecistocephalus maxillaris (Gervais) guadeloupensis nov. subsp., holotype 9 : 69, Mxl et MxII ; 
70, dernier segment pédifère, face ventrale. 
Le g e n r e Mecistocephalus r e n f e r m e u n g r a n d n o m b r e d ' e s p è c e s m a i s ce r t a ines d ' e n t r e 
elles son t i n c o m p l è t e m e n t déc r i t e s , m a l s i tuées o u sépa rées des espèces vois ines p a r des 
c a r a c t è r e s d o n t il est nécessa i re d e c o n t r ô l e r la va l eu r spéc i f ique . 
E n o u t r e , d e u x d e ces espèces les p lus l a r g e m e n t r é p a n d u e s maxillaris et insularis s o n t , 
en fai t , assez vo i s ines . Des p r o b l è m e s d e d é t e r m i n a t i o n se p o s e n t d o n c dès q u e les spéci-
m e n s é tud iés n e p r é s e n t e n t p a s s t r i c t e m e n t les c a r a c t é r i s t i q u e s c l a s s i q u e m e n t c o n n u e s . 
G o n o p o d e s b i a r t i cu l é s . Des p o r e s a n a u x . 
L e m â l e se d i f fé renc ie de la femel le p a r les c a r a c t è r e s sexuels d u d e r n i e r s e g m e n t péd i -
fère : s t e rn i t e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p lu s l a rge q u e celui d e la femel le , g o n o p o d e s p lu s é t ro i t s , 
b i a r t i cu l é s (fig. 63 et 64) . 
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C ' e s t le c a s , p r é c i s é m e n t , de la nouve l l e sous -e spèce guadeloupensis d o n t u n e p a r t i e des 
c a r a c t è r e s a p p a r t i e n t à maxillaris, u n e a u t r e p a r t i e à insularis. Il s e m b l e q u e l ' o n pu i s se , 
n é a n m o i n s , r a t t a c h e r ce t t e nouve l l e sous -espèce p l u t ô t à maxillaris q u ' à insularis. Le t a b l e a u 
c o m p a r a t i f r é s u m e les c a r a c t è r e s d e ces espèces ; ceux d e la sous -espèce s o n t s ignalés p a r u n 
X . 
Il est de p lu s en p lus néces sa i r e , c o m m e l ' u n d ' e n t r e n o u s l ' a dé j à sou l i gné ( D É M A N G E , 
1981), d ' e n t r e p r e n d r e u n e rév is ion des espèces d u g e n r e . U n e nouve l l e dé f in i t i on d e maxilla-
ris et insularis s ' i m p o s e , n e sera i t -ce q u e p o u r fixer, à p a r t i r d ' u n g r a n d n o m b r e d ' e x e m -
p la i r e s , la s t ab i l i t é o u les v a r i a t i o n s des p a r t i c u l a r i t é s m o r p h o l o g i q u e s d e c h a q u e espèce (au 
m o i n s p o u r celles ci tées d a n s le t a b l e a u c o m p a r a t i f ) -
M. maxillaris 
— Pleurites pileux jusqu 'au niveau du labre. 
— 5-11 peignes mandibulaires ; premier peigne 
avec 6 fortes dents. X 
— Ligne en Y : angle largement ouvert, très 
obtus. X 
— Longueur 75 mm. 
— Inde, Sri-Lanka, Nelle-Guinée, Philippines, 
Samoa, Hawaï. 
Amérique du Sud : Cuba , Cuyaba, Brésil. 
Afrique de l 'Est. 
M. insularis 
— Soies des pleurites rassemblées seulement 
dans la partie postérieure. X 
— Mandibules avec 10 peignes ; premier peigne 
avec 6-7 dents ; peignes moyens avec 20 dents 
environ. 
— Branches de l'Y formant sensiblement un 
angle droit. 
— Longueur jusqu ' à 135 mm. 
— Afrique tropicale et îles avoisinantes. 
E n c o n c l u s i o n , la f a u n e g u a d e l o u p é e n n e ne s e m b l e p a s t rès r e m a r q u a b l e du p o i n t d e 
v u e des G é o p h i l o m o r p h e s . D e nouve l l e s réco l tes e f fec tuées , n o n s e u l e m e n t en G u a d e l o u p e 
m a i s auss i d a n s des r ég ions a v o i s i n a n t e s , d é t e r m i n e r o n t , p e u t - ê t r e , si les n o u v e a u x t a x o n s 
déc r i t s son t e n d é m i q u e s o u n o n . 
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